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В современной России происходят изменения во многих сферах жизни 
общества, трансформируются обще­
ственные отношения, пересматривает­
ся система ценностей и приоритетов, 
совершенствуется законодательство и 
модернизируются правовые отноше­
ния. В последние годы принимается 
большое количество нормативных пра­
вовых актов, но не все проблемы, к со­
жалению, решаются.
Одной из важнейших сфер человечес­
кой жизни является образование, кото­
рому необходимо совершенствоваться и 
изменяться, т. е. подвергаться инноваци­
онным преобразованиям. Инновации в 
образовании в этом смысле -  это измене­
ния в подходах к методам, технологиям, 
механизмам управления образованием. 
Прежде всего, надо отметить тенденции 
изменения механизмов управления. Дело 
в том, что традиционно любое решение 
органов управления обществом всегда 
воспринимается как тотальное. Новации 
в этом смысле -  это новые предложения 
вариантов решения проблем.
Согласно данным специальных ис­
следований девять из десяти российс­
ких образовательных учреждений ра­
ботают в инновационной деятельности, 
т. е. стремятся вводить в образователь­
ный процесс новые формы обучения 
и воспитания. Однако практика пока­
зывает, что использование педагогами 
даже самых эффективных методик пре­
подавания отдельных учебных дисцип­
лин само по себе не обеспечивает же­
лаемого результата. Как правило, при 
этом достигается соответствующий 
обучающий и развивающий эффект, в 
то время как важнейшие педагогичес­
кие, прежде всего воспитательные за­
дачи, поставленные обществом перед 
системой образования, так и остаются 
без кардинального решения. Многие 
педагогические коллективы упорно 
работают над повышением качества 
образования, а также организации вне- 
учебной деятельности. Для перехода 
образовательных учреждений на новую 
качественную ступень образования 
этого недостаточно. Более того, в боль-
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- гззг случаев внедрение инноваций 
а :■ т недостаточно продуманный и 
л : з ; подготовленный характер, т. е.
■ ; ;з :с т ь  нововведений не только не
•т е  — ечнвает повышения качества об-
- _. . з зния в стране, но не редко при- 
Ь ы  : обратному результату В итоге,
-сметами констатируется «кризис 
і: : з їлионного движения» в российс-
■ п  жголах и вузах.
Несогласованность вводимых ло- 
■ыаЕЬЕХ изменений в образовательный 
л : ■_;зз со всей организационно-обра- 
ш в зззтьной системой, а также с устояв- 
_ профессиональными стерео-
з е е зс !  большинства педагогического 
а  ілєхтива ведет к ключевому проти- 
а сеязоо этого кризиса. Более того, сама 
лг-_-:::зационно-правовая система, как 
с а з і ї о ,  формируется стихийно. Кро- 
■с попытки изменения отдельных 
at атементов могут приводить к новым 
■. -:: гзасованиям и усиливать проти- 
а» кчїся. Все это и многое другое актуа- 
д : ттет необходимость общественной 
ж  ~гттлзы  в сфере образования.
И : сравнению с другими сферами -  
а ^ з  .мер, юриспруденцией и следствен- 
я. ^тактикой, -  образование можно 
-з?ъ относительно новой и далеко 
а* з : тностью освоенной отраслью, в 
ккестзе  приложения к ней экспертной 
ЗсІЇТсЛЬНОСТИ. И, тем не менее, можно 
. ззсоться с утверждением о том, что 
і з : зледнее десятилетие практика про- 
ю е н л я  экспертиз получила достаточ- 
я  гзлтюкое распространение в сфере 
■: з^; ззания. Понятие педагогической 
з  зззезтизы охватывает многие направ- 
образовательного процесса. Экс- 
: гззз:зе подвергаются образовательные
- з зезсты и опытно-экспериментальные
работы, программы развития образо­
вания и нормативные правовые доку­
менты, педагогическая деятельность 
преподавателей в ходе аттестации и их 
инновационные разработки, авторские 
программы и учебно-методические 
комплексы. Активно вводятся в обиход 
новые понятия: «психолого-педагоги- 
ческая экспертиза», «педагогический 
аудит», «гуманитарная экспертиза». 
Наряду с учебно-методической, науч­
но-исследовательской и информаци­
онно-аналитической деятельностью 
экспертная работа является одной из 
ведущих в сфере интересов региональ­
ных институтов развития образования. 
Расширение практики педагогической 
экспертизы становится невозможным 
без изучения зарубежного и российско­
го опыта таких экспертиз.
В ходе исследования были проана­
лизированы американские разработки 
по проблемам экспертизы в сфере об­
разования. Выявлено, что эксперти­
за в образовании -  не только одна из 
активно растущих областей приклад­
ного социального познания в странах 
Запада. Уже сложилась разветвленная 
иерархическая структура «экспертного 
сопровождения проектов». Фактически 
ни одна образовательная инновация не 
минует экспериментального оценива­
ния на тех или иных этапах своего внед­
рения и осуществления. Функциониру­
ет профессиональная среда экспертных 
сообществ с центрами подготовки эк­
спертов, с обсуждением практических 
проблем экспертизы в многочисленных 
периодических изданиях. И это касает­
ся не только США, сходные процессы 
идут и в Англии, Франции, Голландии, а 
также других странах.
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Основные направления изучения 
и применения педагогической экс­
пертизы в России за последние годы 
стали существенно отличаться от ра­
нее изучаемых и применяемых мето­
дов экспертной деятельности в период 
формирования нового российского за­
конодательства. К компетенции педаго­
гической экспертизы могут быть отне­
сены любые вопросы педагогического 
содержания, требующие применения 
специальных педагогических познаний, 
имеющие отношение к делу и имеющие 
юридическую значимость. Из этого 
следует, что педагогическая эксперти­
за -  это совокупность процедур, необ­
ходимых для получения коллективного 
или индивидуального мнения в форме 
экспертного суждения (или оценки) 
о неком объекте (явлении, процессе). 
Таким образом, педагогической экс­
пертизой будет являться совокупность 
процедур, необходимых для получения 
коллективного или индивидуального 
мнения в форме экспертного суждения 
(или оценки) о педагогическом объекте 
(явлении, процессе). Объектом педаго­
гической экспертизы может быть лю­
бой педагогический процесс, образова­
тельное явление.
Если объектом педагогической эк­
спертизы будет являться некая модель 
организационно-образовательной сис­
темы, то целью такой экспертизы будет 
разработка и практическое внедрение 
этой модели. Как следствие, в случае 
нормотворчества в образовательной 
сфере, объектом педагогической экс­
пертизы будет являться не что иное, 
как законопроект. А целью, соответс­
твенно, -  исследование законопроекта, 
его анализ и при необходимости дора­
ботка, т. е. доведение до качественного 
уровня. Теоретической базой для педа­
гогической экспертизы являются мето­
ды экспертных оценок.
Надо отметить, что данный вид эк­
спертизы для России необходим. Поя­
вились и экспертные сообщества. Рос­
сийская академия образования -  это 
институт экспертного образователь­
ного сообщества, выразитель мнения 
профессионалов от педагогики. РАО 
действительно можно считать одним из 
экспертных институтов, социальным 
институтом профессионально-педа- 
гогической экспертизы. Однако о еще 
большей значимости этого института 
можно будет говорить тогда, когда по­
явятся другие выразители мнения пе­
дагогического сообщества -  например, 
сообщества инновационных школ. К 
тому же о педагогической экспертизе 
следует говорить тогда, когда оформ­
лена серьезная позиция общественной 
экспертизы -  непедагогического сооб­
щества. Иначе профессиональный пе­
дагогический интерес тонет в неконс­
труктивных, отчасти бытовых мнениях 
ряда экспертов. Очевидно, что станов­
ление институтов образовательной по­
литики и институциональное оформле­
ние проектной деятельности -  два глав­
ных аспекта управленческих новаций 
на ближайшую перспективу.
Это не единственный пример, когда 
поднимается вопрос о создании в стране 
института экспертов -  консультантов в 
области инновационного развития об­
разовательных учреждений. Существует 
определенный опыт такой работы спе­
циалистами ряда научно-методических 
структур, таких как: Международный 
центр экспертизы и проверки образова-
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цмггт ных систем профессора В.А. Карпо- 
Е_ . І псковский городской методический 
ел? экспериментальной и инноваци- 
: - : деятельности в образовании про- 
і:є;: : п  Ю.В. Громыко; Отдел эксперта - 
: проектирования образовательных
он ~ п р и  Центре экспериментальной
■ _ : диагностики Российской акаде- 
!«а ::  газования профессора А.В. Ясви- 
т  ■ zp.
: ч а с т у ю ,  и з - з а  о т с у т с т в и я  п р о ф е с -  
с з і - Т ь н о й  г р а м о т н о й  п е д а г о г и ч е с к о й  
ш н е т т и з ы ,  т е  и д е и ,  к о т о р ы е  с т а в и т
■ _ - ;  датель, реализуются не в полной 
■ е  - z не всегда достигают намеченной
3 дополнение к изложенной выше 
: ' : геме можно добавить, что за пос- 
1 - е годы популярность педагоги­
чен- : г экспертизы возрастает, но она 
з г : “ оятельно и подробно изучена в 
: . педагогической науки. На наш 
і  * * • проведение последовательных 
ж исследований этой проблемы
35с т і г г  разработать эффективный
яс нязм экспертизы законодательства
я  г із озании квалифицированными 
эжшеалистами в этой области. Свое-
■ --■■■. е э е  и обоснованное применение 
я п-:~е составления законопроектов и 
■-еен::д поправок в действующее за- 
г а - : ннгельство специальных педаго- 
яче-нздх познаний существенно помо- 
гаг: _-:ежать споров и недоработок в 
ягт г з : з ітельной сфере.
Z т г реализации педагогической эк- 
о  :т ггзы в условиях модернизации оте- 
«  . -ого образования необходимо
. • е ряда приоритетных проблем 
з самого образования. Первое, 
рьэзитие общественной функции 
mezz :з-ания, т. е. создание новых спо­
ив і : пенки образовательных резуль­
татов, новых способов целеполагания, 
другого типа отношений между педа­
гогом и законодателем. Во-вторых, раз­
витие профессиональной структуры 
образования, т. е. взаимодействие пе- 
дагогов-экспертов с учеными-проекти- 
ровщиками и высшими законодатель­
ными и исполнительными органами 
власти. В-третьих, реализация проек- 
тно-разработческой парадигмы об­
разовательной науки, т. е. реализация 
профессиональных функций педагогов, 
школьных психологов и методистов, 
интегрально-исследовательской и про- 
ектно-разработческой деятельности. И, 
в-четвертых, усиление гуманитарно­
го измерения практики образования, 
т. е. определение и организация опти­
мальных условий развития ребенка, 
создание возможностей для развития 
всего образования. Но для того, чтобы 
использовать экспертизу, необходимо 
четкое представление о внутренней 
структуре, механизмах и условиях ее 
деятельности. А такой механизм, все 
же, не разработан.
Экспертиза предполагает определен­
ную структуру, которую можно пред­
ставить следующим образом: цель эк­
спертизы -  оценка действия, процесса; 
оценка качества продукта или проекта 
по достижению определенных результа­
тов. Объект экспертизы -  деятельность 
по разработке, реализации проекта, ре­
зультат проектной деятельности.
Осуществление педагогической экс­
пертизы нормативных правовых актов, 
несомненно, относится к приоритет­
ным направлениям эксперименталь­
ной деятельности в образовании, соот­
ветствует стратегическим ориентирам, 
принятым в экспертно-инновационной
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сфере, в частности, обеспечивает мо­
делирование и проектное построение 
функционирующего педагогического 
экспертного органа, влияющего на ка­
чество законодательства образователь­
ной сферы.
Следует отметить, что методическая 
система «проектирование-экспертиза» 
в значительной мере исключает ситу­
ацию «обреченности на успех», весьма 
характерную для многих проектно-диа­
гностических систем. Такая ситуация 
возникает, когда и проектирование 
нормативно-правового акта, и его пос­
ледующая экспертиза производятся на 
основании одних и тех же параметров. 
Связь между проектным и экспертным 
комплексами носит, таким образом, не 
формальный прямолинейный характер, 
а отражает глубокие системные корре­
ляции. Конечно, такой подход предъяв­
ляет к проектировщикам более жесткие 
требования, но и осуществляет более 
качественное проектирование норма­
тивного акта. Таким образом, разра­
ботка теоретических и методических 
основ педагогической экспертизы нор­
мативных правовых актов, служащих 
основой для систематической практики 
органов государственного управления 
и педагогов, повысит качественно но­
вый уровень образования.
Вместе с тем, в качестве предмета 
педагогической экспертизы должно вы­
ступать не только законодательство об 
образовании, но также и сами методи­
ки ведения образовательной деятель­
ности. Так, в условиях современной 
модернизации вузовского образования 
наиболее популярными становятся ме­
тодики так называемого интерактива. 
Именно они предполагают совместное
обучение (обучение в сотрудничестве): 
и студенты, и преподаватель являются 
субъектами обучения. Преподаватель 
выступает в роли более опытного орга­
низатора процесса обучения. Все учас­
тники образовательного процесса при 
этом взаимодействуют друг с другом, 
обмениваются информацией, совмест­
но решают проблемы, моделируют си­
туации, оценивают действия коллег и 
свое собственное поведение. Студенты 
погружаются в реальную атмосферу де­
лового сотрудничества по разрешению 
проблем, оптимальную для выработки 
навыков и качеств будущих професси­
оналов.
В настоящее время применение ин­
терактивных методик обучения -  это 
обязательное требование образова­
тельных стандартов нового поколения. 
Однако единого подхода к методологии 
проведения интерактивов не сущест­
вует. В этой связи представляется не­
обходимым изложить авторское виде­
ние данного вопроса, что предполагает 
лишь начало последующего обсужде­
ния проблемы в экспертном педагоги­
ческом сообществе.
Интерактивные методики позволя­
ют задействовать не только сознание 
человека, но и его чувства, эмоции, во­
левые качества, т. е. включают в процесс 
обучения «целостного человека». Это 
позволяет увеличить процент усвоения 
материала.
Пассивные методики, в основном, 
ориентированы на уровни знания и по­
нимания, в то время как активные и ин­
терактивные методики охватывают все 
познавательные уровни.
Можно представить процесс приоб­
ретения и совершенствования навыка в
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: бесконечной спирали повышения
: схетентности, каждый виток кото- 
: : выглядит следующим образом:
Г тсутствие навыка и представлений о 
нем
неосознанная некомпетентность)
Тренинг и приобретение навыка 
осознанная некомпетентность)
I : :  знанное использование навыка на 
практике 
(осознанная компетентность)
Рутинное (механическое, неосознан- 
г :е использование навыка на практи­
ке неосознанная компетентность)
~ :зим ание необходимости дальней­
шего развития навыка 
: с : знанная некомпетентность нового 
уровня)
Одной из достаточно результатив­
ні. методик, позволяющих быстро 
г : :  мировать необходимые компетен­
ції является методика проведения 
з.іі-инаров.
Веб-инар (от англ. webinar, сокр. 
гг "•'.eb-based seminar), также онлайн- 
нэошар (онлайн-курсы) -  презентация, 
ієіііня, семинар или курс, организован- 
ууу гри помощи веб-технологий в ре- 
ы « е  реального времени. Во время веб- 
LEzra (онлайн-семинара или онлайн- 
тсг  каждый из участников находит- 
и  v сзоего компьютера, а связь между 
авсн  поддерживается через Интернет 
~ : тг едством загружаемого приложения, 
поновленного на компьютере каждого 
частника, или через веб-приложение.
Основа веб-инара -  программное 
обеспечение (виртуальный класс), поз­
воляющее организовать общение меж­
ду географически удаленными пользо­
вателями в режиме реального времени. 
Он объединяет в едином интерфейсе 
различные инструменты коммуника­
ции: текстовый, голосовой и видеочаты, 
«белые доски» для совместного рисо­
вания. Наиболее совершенные вирту­
альные классы, которые дают возмож­
ность демонстрировать презентации 
PowerPoint, документы в форматах doc и 
pdf, электронные таблицы Excel, анима­
цию и видео. Кроме того, с их помощью 
осуществляется показ веб-ресурсов, 
рабочего стола или активных приложе­
ний с компьютера ведущего. Некоторые 
виртуальные классы оснащены инстру­
ментарием для проведения опросов и 
голосований среди участников, а также 
их тестирования (при этом подсчет ре­
зультатов происходит автоматически, и 
они могут быть немедленно предъявле­
ны аудитории).
При всем разнообразии техничес­
ких средств и инструментов, исполь­
зуемых для проведения веб-инаров, 
мы выделили последнюю часть опреде­
ления веб-инара -  «передачу знаний в 
интерактивном режиме». И именно эта 
часть отражает все многообразие фор­
матов веб-инаров как мероприятий:
1. Групповое интервью -  интервью, 
предполагающее работу одновременно с 
несколькими респондентами и применяе­
мое при наличии общего вопроса, затраги­
вающего всю интервьюируемую группу.
2. Круглый стол -  модель обсужде­
ния некоторого вопроса с целью обоб­
щения идей и мнений его участников. 
Для данного формата характерно:
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• отсутствие четко определенных 
позиций;
• наличие только участников об­
суждения.
3. Мозговой штурм -  методика 
стимуляции творческой активности и 
продуктивности, исходящая из пред­
положения, что при обычных приемах 
обсуждения и решения проблем воз­
никновению новаторских идей пре­
пятствуют контрольные механизмы 
сознания, которые сковывают поток 
этих идей под давлением привычных, 
стереотипных форм мышления.
4. Групповое (коллективное) при­
нятие решений -  осуществляемый 
группой выбор из ряда альтернатив в 
условиях взаимного обмена инфор­
мацией при решении общей для всех 
членов группы задачи (предполагает 
обязательное результирующее согла­
сование мнений членов группы в от­
личие от групповой дискуссии, кото­
рая обычно рассматривается как фаза, 
предшествующая групповому приня­
тию решений).
5. Групповая дискуссия -  приме­
няемый в практике руководства груп­
пами способ организации совместной 
деятельности, имеющий целью интен­
сивное и продуктивное решение груп­
повой задачи.
6. Диспут.
7. Обучение использованию про­
граммных продуктов.
8. Виртуальная лабораторная рабо­
та и практикум.
9. Лекция.
10. Семинар.
11. Конференция.
12. Брейн-ринг -  спор, состязание 
двух и более оппонентов (решение о
победе обычно принимается голосова­
нием участников).
Основные преимущества веб-инара 
заключаются в следующем:
• отсутствие географических огра­
ничений;
• размер аудитории, ограниченный 
лишь техническими возможностями и 
задачами мероприятия;
• экономия времени и средств как 
организатора, так и участников.
Главный недостаток веб-инара -  
меньшее количество каналов взаимо- 
воздействия с аудиторией и, как следс­
твие:
• более слабая обратная связь сучастни- 
ками (нельзя увидеть их реакцию и т. п.);
• меньше возможностей контроли­
ровать участников (нельзя проверить, 
слушают они или нет);
• меньше возможностей удерживать 
внимание аудитории (как показывает 
опыт, через 90 минут веб-инара аудито­
рия «выключается» -  почти не воспри­
нимает информацию);
• меньше возможностей для эмоци­
онального включения аудитории в про­
цесс обучения.
Все перечисленное предъявляет 
определенные требования к характе­
ру передаваемых знаний, т. е. ведущие 
веб-инара должны выбирать оптималь­
ный уровень сложности информации, 
предлагаемой участникам для усвоения 
(например, существует такое правило: 
«Один веб-инар -  60-90 минут -  одна 
мысль»), Веб-инар как форма обучения 
может быть использована в следующих 
случаях:
• для быстрого доведения до обу­
чаемых четко структурированную ин­
формацию;
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• для коротких, ярких мотивацион- 
презентаций;
• для проведения удаленных 
і.г:-сшаров-совещаний.
Можно отметить, что ведущий веб- 
-нара выигрывает с точки зрения при- 
н хечения аудитории и экономии ресур- 
: :-5. Таким образом, можно говорить об 
■макальном формате взаимодействия 
тгеподавателя и аудитории.
Для работы на веб-инаре в мини- 
; п>ном варианте достаточно ком- 
пантера с колонками, доступом к 
Интернету и установленным на нем 
-_i:be Flash Player, который уже име­
ет пн у большинства пользователей 
(Интернета. Если слушатель хочет при- 
- аз :ать участие в аудио- или видеокон- 
песенции во время веб-инара, он дол- 
хен г'меть дополнительно микрофон и 
Yr-камеру.
Для организации веб-инара по­
надобятся: компьютер, гарнитура
(наушники+микрофон), веб-камера, 
выход в Интернет и доступ к сервису 
проведения онлайн-мероприятия. Кро­
ме того, возможно, потребуется устано­
вить через интернет необходимую про­
грамму для осуществления общения с 
преподавателем (например, Skype).
В университете проведение веб- 
инаров может осуществляться через 
сайт. Для участия в веб-инаре необхо­
димо зарегистрироваться, а потом зай­
ти в указанное время на сайт, нажать на 
ссылку и включиться в процесс.
Таким образом, педагогическая экс­
пертиза в новых условиях должна обес­
печить возможность самого широкого 
применения интерактивных инноваци­
онных технологий в образовательной 
деятельности.
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